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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Μία από τις κύριες φροντίδες του ΟΜΕΔ είναι ή νεοελληνική 
βιβλιογραφία. 'Απαριθμούμε μερικά από τα desiderata : Προσθήκες 
στον Legrand, συμπλήρωση της ΙΟετίας 1791-1799, ή συμπλήρωση 
τής Bibliographie Ionienne, ή συμπλήρωση τής Βιβλιογραφίας 
Γκίνη-Μεξα, ή σύνταξη Βιβλιογραφίας των ξενόγλωσσων έργων 
'Ελλήνων συγγραφέων 1800-1863 τουλάχιστον, ή συνέχιση τής ελλη­
νικής βιβλιογραφίας μετά το 1863 κλπ. 
Μερικές από τις εργασίες αϋτες είναι κιόλας προγραμματισμέ­
νες ή και βρίσκονται στο στάδιο τής επεξεργασίας. "Ετσι ή συνέχιση 
τής βιβλιογραφίας Γκίνη-Μεξα έχει προκηρυχθεί από την 'Ακαδη­
μία, ή Bibliographie Ionienne αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας 
του κ. Ν. Πιέρρη, ή βιβλιογραφία τής τελευταίας ΙΟετίας του ιη' al. 
πραγματοποεΐται από το Μεσαιωνικό 'Αρχείο, το ΚΝΕ του ΒΙΕ 
επεξεργάζεται (δελτιογράφηση κλπ.) την βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα 
με την επιστασία του Α. Γκίνη και παρασκευάζει βιβλιογραφία των 
ξενόγλωσσων ελληνικών βιβλίων. 
Me τον σκοπό να συντελέσει δ ΟΜΕΔ στην βασική αύτη προϋ­
πόθεση για την προαγωγή τής ελληνικής επιστήμης εσύστησε τμήμα 
βιβλιογραφίας, τις ευθύνες του οποίου ανέλαβε δ Ν. Γ. Μαυρής μα 
άμεσους συνεργάτες τους κυρίους Α. Βαγιακάκο, Β. Παναγιωτόπουλο, 
Α. Παπανδρέου καϊ Β. Σφυρόερα. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ψημένο πρόγραμμα τής έκθεσης περιέχει 
ΕΥΝΑΡΔΟΥ |
ν α
 άρθρο τον εφόρου τον Μουσείου 
Με αφορμή την συμπλήρωση έκα- Ι. Α. Μελετοπούλου με τίτλο : Ό Ίω-
το ετών από τον θάνατο τον ' Εννάρδου άννης Γαβριήλ 'Εννάρδος και 6 φιλελ-
(5 Φεβρουαρίου 1863) πραγματοποιή- ληνισμος των 'Ελβετών. Παράλληλα δυο 
θηκαν εορταστικές εκδηλώσεις στην *Αθή- εξαιρετικά φροντισμένα δημοσιεύματα με 
να και την Γενεύη. Σκοπός των εκδη- ανέκδοτα έγγραφα συμπληρώνουν θετικά 
λώσεων αυτών ήταν τα εξαρθεί ή προ- τον κύκλο τών εορτασμών. Το πρώτο 
σωπικότητα τον μεγάλου φίλου τής Έλ- είναι το βιβλίο τής κυρίας Michelle 
λάδας, άλλα καϊ ή δράση τον Έλβετι- Bouvier-Bron, Jean-Gabriel Eynard 
κον φιλελληνισμού γενικότερα. Έκτος (1775-1863) et le Philhellénisme Ge-
άπο τις διαλέγεις και την σχετική άρθρο- nevois, Γενεύη 1963, έκδοση του *Ελ-
γραφία τον τύπου εδώ και στην Έλβε- ληνοελβετικοϋ Συνδέσμου τής Γενεύης 
τία, οργανώθηκε στο 'Εθνικό Ίστορι- « Jean-Gabriel Eynard» και το δεύτερο ; 
κο Μουσείο στην 'Αθήνα έκθεση προ- Le Chevalier Jean-Gabriel Eynard, 
σωπικών αντικειμένων τον * Εννάρδου 'Αθήνα 1963, έκδοση τής 'Εθνικής 
και άλλων κειμηλίων σχετικών με τον Τραπέζης 'Ελλάδος. Το βιβλίο αυτό 
'Ελβετικό φιλελληνισμό. Το είκονογρα- κυκλοφόρησε ταυτόχρονα και ελληνικά 
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Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , Τεύχος 2 
με τον ίδιο τίτλο : Ό 'Ιππότης 'Ιωάν­
νης Γαβριήλ Έϋνάρδος. "Ενα άρθρο 
της κυρίας Michelle Bouvier-Bron ατό 
περιοδικό Musées de Genève αρ. 31 
(Ίαν. 1963) οελ. 9-13 με τον τίτλο : 
Jean-Gabriel Eynard et le début du 
Philhellénisme à Genève, πρέπει va 
συσχετισθεί με το παραπάνω βιβλίο πού 
έγραψε ή ίδια. 
Σ' ενα από τα επόμενα τεύχη του 
'Ερανιστή 6 Ι. Δημάκης θα παρουσιά­
σει ίπιστολες του Έννάρδου από το 
Άρχεΐο Λουριώτη πού έχει κατατεθεί 
στο ΚΝΕ τοΰ ΒΙΕ. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 
Μέσα στο πνεϋμα τοΰ προγραμμα­
τισμού βιβλιογραφικών και άλλων βοη­
θητικών εργασιών, το Κέντρον Νεοελ­
ληνικών 'Ερευνών τοΰ ΒΙΕ κυκλο­
φόρησε *άντί χειρογράφου» έναν πολύ-
γραφημένο τόμο 179 σελίδων με τον 
τίτλο « Βιβλιογραφία ελληνικών Συμμεί­
κτων», 'Αθήνα 1962. 'Αναμφισβήτητα 
ή βιβλιογραφική αυτή συμβολή ανταπο­
κρίνεται σε μια ζωτικότατη ανάγκη : 
γνωρίζουμε πόσο απαραίτητη στην έρευ­
να είναι ή περισυλλογή τών μελετών πού 
περιέχονται στους διαφόρους αφιερωμα­
τικούς τόμους και πόσο απαρατήρητη 
περνάει συχνά ή έκδοση τών τόμων αυ­
τών, Ιδίως δταν γίνεται αυτοτελώς, εξω 
δηλ. απ'' τήν τακτική σειρά περιοδι­
κών. 
"Ας προστεθεί δτι οι αυτοτελείς αφι­
ερωματικοί τόμοι—εκδόσεις περιστασια­
κές κι' ανεπανάληπτες, περιορισμένης 
κυκλοφορίας και χρήσης—είναι πολλές 
φορές δυσεύρετοι. Για τους λόγους αυ­
τούς δεν φαίνεται αδικαιολόγητη μια δι­
εθνής αντίδραση στις αυτοτελείς εκδόσεις 
τών αφιερωμάτων, τη στιγμή πού τ' 
αφιερώματα τφν περιοδικών, γνωστά 
στο περιεχόμενο τους απ' τα συνολικά ευ­
ρετήρια και προσιτότερα ατή χοήση τους, 
δεν παρέχουν τις παραπάνω δυσχέρειες. 
Ή « Βιβλιογραφία ελληνικών Σ υ μ ­
μείκτων» αναγράφει αναλυτικά τα περι­
εχόμενα 43 αυτοτελών αφιερωμάτων 
(1888-1961) δλων τών επιστημών, πε­
ριλαμβάνοντας επεξηγηματικούς προλό­
γους, αλφαβητικό ευρετήριο συγγραφέων 
και χρονολογικό πίνακα περιεχομένων. 
Ή πολυγραφημένη μορφή έχει κυρίως 
τήν έννοια μιας πρώτης συμβολής' δέν 
αποκλείει να γίνει σύντομα οριστική, 
δταν θεραπευθούν οι τυχόν παραλείψεις 
— κ α ι Ό' αυτό κάθε υπόδειξη ή συμπλή­
ρωση θα είναι ευπρόσδεκτη. Οι παρα­
λείψεις, αναγκαίο σχεδόν κακό κάθε βι­
βλιογραφικής εργασίας, αποβαίνουν στην 
περίπτωση αυτή αναπόφευκτες απ' το γε­
γονός δτι οί τίτλοι τών ελληνικών αφιε­
ρωμάτων ποικίλλουν τόσο, ώστε ή διά­
σπαση τους στα ευρετήρια τών δημοσίων 
βιβλιοθηκών να δημιουργεί αρκετές δυ­
σκολίες στον βιβλιογράφο πού καταπιά­
νεται μίι τή συνολική τους καταγραφή. 
Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΚΙΝΗ - ΜΕΞΑ 
Στο σημερινό τεύχος του ό 'Ερανι­
στής αρχίζει τήν παρουσίαση προσθη­
κών στην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα, 
δπως είχε αναγγείλει στο α' τεύχος του 
(σ. 32). Προβλέπουμε για τα προσεχή 
τεύχη συνεργασίες τών Α. Παπανδρέου 
('Εθνική Βιβλιοθήκη), Ευρυδίκης Δη­
μητρακοπούλου (Γεννάδειος), καθώς και 
διευθυντών επαρχιακών Βιβλιοθηκών. 
"Ας σημειωθεί δτι για τήν ώρα επι­
διώκεται αποκλειστικά ή συναγωγή τί­
τλων βιβλίων, τα όποια δεν περιλαμβά­
νονται στην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα. 
Δηλαδή βιβλίων τοΰ τύπου από εκείνα 
πού εως τώρα έχουν καταχωρισθεί στο 
τμήμα *Προοθήκαι» τής Βιβλιογραφίας 
Γκίνη-Μέξα και δ χι στο τμήμα € Συμ­
πληρώσεις και Διορθώσεις»' δπως είναι 
γνωστό, στις προσθήκες μπαίνουν νέοι 
τίιλοι, ενώ στις διορθώσεις και συμπλη­
ρώσεις μπαίνουν τίτλοι πού έχουν κατα­
χωρισθεί ατό σώμα τής Βιβλιογραφίας. 
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